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G0 GH GI GJ GK GL GM GN
G0 & OKIMPP OHIMPP O'LM OJ'QPP O&QKPP OI&NPP OHMPP
GH OKIMPP & OHNPP O&KK OHJHPP OI'JPP OIMHPP OIINPP
GI OHIMPP OHNPP & OJJPP O'NJ O'M& OIMMPP OHMKPP
GJ O'LM O&KK OJJPP & O'LN O&K OHKQPP OHNMPP
GK OJ'QPP OHJHPP O'NJ O'LN & OKH&PP OHM&PP OHLLPP
GL O&QKPP OI'JPP O'M& 'O&K OKH&PP & OI&NPP OIMJPP
GM OI&NPP OIMHPP OIMMPP OHKQPP OHM&PP OI&NPP & OIMQPP
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 ｡ ?, ｢用語
















｡｣ %$, 情報倫理勉強% 
@!, 確認用/.H (修了/.H) <
  ｢同I問題数回>, 覚J&
｣, ｢知識	;身付 ｣, 








一方, ｢改善"D>点｣ 	, ｢時間
;過K｣, ｢退屈L｣, ｢用語分&%
 場合｣, ｢内容%;多, 淡々
文章読A進作業主M9G
8化"｣  , 教材冗長性
指摘"声圧倒的多｡ ?, ｢良





















































































































































































































, 教材 節 節用意
 ｡
最後, 自己権利!文化他者権利!















































































前述私情協 (==&) , 情報倫理
























私情協 (())1). 平成19年度 情報倫理教育研究集
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(｣ 申C入7GFL｡ 自分 ｢○
○自由｣ 優先
*｡
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